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 چکیده
 نی مردم، هدف از ا نیدر ب وهیآب م یکودکان و مصرف بالاانسان به خصوص  یبا توجه به اثرات مضر سرب بر سلامت مقدمه:
 یکرم ان م  شهر ییمواد غذا یهاهپرمصرف عرضه شده در فروشگا یتجار یهاوهیغلظت سرب موجود در آب م یمطالعه بررس
 باشد. 
پ ر  یه ا وهی آب مس ط  ش هر کرم ان،  ییمواد غذا یهاعرضه شده در فروشگاه یهاوهیانواع آب م یدانیم یبا بررس ها:روش
 یو از هر مارک تج ار  یبررس وهیهرکدام از انواع آب م یموجود در شهر کرمان برا یتجار یهاشدند. سپس مارک نییمصرف تع
ب ه رو  یدیاز هض   اس  وهی آب م یه ا . به منظور هض   نمون ه دیردانتخاب گ زینمونه جهت آنال 123سه نمونه و در مجموع 
ج ذب  یهض  ش ده توس ا اس پوتروفتومتر  یهااستفاده شد. غلظت سرب در نمونه دروژنیه دیکسو پرا کیترین دیمرطوب با اس
 .دیگرد یریگاندازه یاتم
، آب هل و 7/3227و  7/5237 بی، آب س 7/4137و  7/73437در آب انگ ور  بی حداقل و حداکثر غلظ ت س رب ب ه ترت  یج:نتا
 شد. یریگسرب در آب پرتقال اندازه زانیم نیشتریبود. ب تریرم در لگیلیم 7/423و  7/5417، آب پرتقال 7/2317و  7/3777
 هیشهر کرمان از حد استاندارد توص یهاعرضه شده در فروشگاه وهیآب م یهاغلظت سرب در تمام نمونه گیری:بحث و نتیجه
 .باشدیتر منیی) پاADF( وای) و انجمن غذا و دارو آمرOHW( یشده توسا سازمان بهداشت جهان




در  یصنعت یهاشرفتیانسان و پ یهاتیبا توسعه فعال
 لهیباه وسا  یطا یمح سات یز یسرتاسر جهاان  للاود 
به شدت در حال  سترش اسات  یسمّ نیفلزات سنگ
لزاد  یهاوا   یدنی). خاک   رد و غبار  لب لشام1-3(
 یم طیبه مح نیمنابع ورود فلزات سنگ  ییو مواد غذا
باود   یکیولوژیب هیتجز رقابلیفلزات غ نی). ا4( باشند
تانس،  خاوردن و   یتماس پوسات  قیو قادرند از طر
وارد بادن انساان شاد  و با ا  ییمواد غذا دنیلشام
از  یکا ی). 4 2( شاوند  یسالامت  یبارا  یبروز مشکلات
باشد. تجمع سارب یسرب م ن یفلزات سنگ نیترمهم
فشاار  شیافازا   یمغز بیتواند منجر به لسیدر بدن م
  یو  روقا  یقلبا  یهاا یماریب  یخون  مشکلات کبد
-8( سرطان  اردد  نیمزمن و حاد و همچن تیمسموم
ماادر وارد بادن  قیتواند از طریسرب م نی). همچن5
 نیمار  جنا  ایا زودرس  ماان یشد  و با   زا نیجن
در  یسازمان بهداشت جهان نیطبق تخم). 5  9(  ردد
منبع ورود سرب به بادن انساان  نیتر  مهم5002سال 
). 01( باشاد یما  دنی  خوردن و لشامیدر افراد معمول
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 ها دراتی). وجود کربوه11( دهندیم لیانسان را تشک
 دها یا فلاوونوئ دها یا کاروتنوئ هاا نیتامیها  ونیپروتئ
و ... به  ناوان  یفنل یدهایاس دها یمونوئیها  لمنوترپن
ها حاائز و یلب م در یاهیو تغذ یولوژیزیمنابع مهم ف
و  یکیولوژیدمیاا ). مطالعااات اپ21( اساات  تیاااهم
 یغنا  ییغذا میموضوع است که رژ نیا دیؤم یکینیکل
  ی روقا  -یقلبا  یهاا یماریها با  کاهش بو یدر م
 یهاا ما مزمن مانند انواع سرطان یهایماریو ب ی صب
کودکاان  یرو راًیا کاه اخ  یا). در مطالعه41 31( شود
 یباه  ناوان منباع اصال  و یلب م  انجام شد ییایاسپان
در  نیشاد. همچنا  یکودکان معرف %34در  C نیتامیو
باا  یارتباط معناادار  و یمصرف لب م  یگریمطالعه د
 ییروساتا  در زناان  هیا تغذ تیبودن شاخص وضع بالا
 نیا ا یباالا  اری). با توجه به مصرف بسا 11( نشان داد
 یهاا و یا لب م یابیا ها در جهاان  ارز یدنینوع از نوش
مصارف  ییغذا تیامن نیمأشد  جهت ت دیتول یعتصن
). تااکنون  51( اسات تیاحاائز اهم اریکنناد ان بسا
وجاود سارب در ماواد  یبه بررس یمطالعات  ونا ون
و  ovaihcSتوان باه مطالعاه یاند که مپرداخته ییغذا
 و همکااران ajedaM-ahcyzcmyzS  )8( همکااران 
) اشااار  نمااود. در 11( و همکاااران nemroT  )21(
 وجاود سارب در بارن  یبار رو  یمطالعاات  زین رانیا
  )02(   کااهو)91( ا یسا ی  چاا)81( ر اوی  شا)11(
) انجاام شاد  22( ی) و قارچ خوراک12( یکنسرو ماه
 است. 
در کشور (  و یتوجه به مصرف روزافزون لب م با  
کنند ان طبق لمار انجمن صنایع تولید و صادر
 یبهدشت تیاهم نی) و همچنمیو کنسانتر  و لب
ها و نقش لن در و یدر لب م نیوجود فلزات سنگ
 یمطالعه  بررس نیانسان  هدف از انجام ا یسلامت
پر مصرف  یهاو یغلظت سرب موجود در لب م
در شهر  ییمواد غذا یهاشد  در فروشگا  ضه ر
 بود. یجهان یلن با استانداردها سهیکرمان و مقا
 
 هاروشمواد و 
در شاهر  یبه صورت مقطع 2931مطالعه در بهار  نیا
 یهاا و یانواع لب م یدانیم یکرمان انجام شد. با بررس
سطح شاهر کرماان   یهای رضه شد  در خرد  فروش
از  و  یا مصرف اناواع لب م  زانیاطلا ات مربوط به م
ها نشان یبررس  ی. نتادیفروشند ان کسب  رد قیطر
لب هلاو  ب یلب س گور   لب انداد که در شهر کرمان
 و یلب م رینسبت به سا یشتریو لب پرتقال مصرف ب
موجود در  یتجار یهاها دارند. در مرحله بعد  مارک
 یسا هاا برر و یا لب م نیهرکدام از ا یشهر کرمان برا
و  41  لب هلو  4 بی  لب س9لب انگور  یشد و برا
 نیای شاد  تع  یبناد بسته یمارک تجار 41لب پرتقال 
سه نمونه انتخااب شاد و  ی. از هر مارک تجاردی رد
 نمونه بودند.  321 جمعاً
دانشاکد   یمیشا  شاگا یدر لزما هاا شیلزماا  یتمام  
 1129طباق اساتاندارد  .دیا بهداشت کرمان انجاام  رد 
به منظاور  ران یا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق سسهؤم
ظروف مورد اساتساد  در  یتمام  یاز للود  یریجلو 
باه مادت   یپ، از شستشاو باا لب معماول  ش یلزما
(  قیا رق کیا ترین دیسا ت در محلاول اسا  42حداقل 
و  ظیغلا  کیا ترین دیاسا  تار یلیلا یم 005شامل محلول 
شاد و  ) قارار داد ریا لب دوباار تقط  تار یلیلیم 0054
شستشاو داد  شادند. باه  ریا با لب دوباار تقط  مجدداً
به روش مرطاوب  یدیمنظور هضم نمونه از هضم اس
از هار نموناه لب  تریلیلیم 5منظور  نیاستساد  شد. بد
درون ظارف  ظیغلا  کیا ترین دیاسا  تریلیلیم 3و  و یم
ساا ت در  3شد  و به مدت  ختهیدار ردرب یاشهیش
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 دروژنیه دیپراکس تریلیلیم 2شد. پ، از خنک شدن  
حرارت داد  شاد تاا  به محلول اضافه نمود  و مجدداً
 یلا یم 2حاصل شد.  یشسافکه محلول صاف و  یزمان
ه و با  ختهیر شیلوله لزما کیمحلول را در  نیاز ا تریل
 تار یلیلا یم 01حجام لن باه  ر یا لب دوبار تقط لهیوس
 ینگهدار خچالیدر  زیساند  شد و تا زمان انجام لنالر
 ). 51  11( دی رد
به منظور استخراج  و  یلب م یهااز هضم نمونه پ،  
 ید نیدیرولیپ ومیسرب  از  امل کمپلک، کنند  لمون
کتاون  لیزوبوتیا لی) و حلال متCDPA( وکارباماتیت
توساط  یسارب در فاازلل  زانیا استساد  شد. ساپ، م 
 ledom nairaV( یجاذب اتما یتومتراساپکتروف
باالا  ظاور ). به من32( دی رد یری ) انداز 00017TE
 یباردن دقات سانجش سارب در هار نموناه  تماام 
 ها با سه بار تکرار انجام شدند.شیلزما
و  زیلناال  طرفه کی ان،یها با استساد  از لزمون وارداد 
 یهاا مارک نیموجود در ب یتساوت لمار نییجهت تع
 SSPSافازار با نرم yekuTاز لزمون  و یب مل یتجار
هاا داد  سهیجهت مقا نیاستساد  شد. همچن 11نسخه 
استساد  شاد.  یاتک نمونه tset-tاستاندارد از  زانیبا م
 شد. در نظر  رفته 0/50 زین یسطح معنادار
 
 جینتا
پر مصارف  و یغلظت سرب در چهار نوع لب م  ینتا
  یئاه شاد  اسات. نتاا ارا 1در شهر کرمان در جدول 
دهاد یطرفاه نشاان ما  کی ان،یحاصل از لزمون وار
 و یااا غلظت سرب در چهاار ناوع لب م  نیاختلاف ب
اشد اباایدار نماایعنار کرمااان ماااپاار مصاارف شهاا 
 دیا ؤم زیا ن yekuT. انجام لزمون )=eulav-P0/803(
اناد. همگن واقع شد  یهاها در  رو ن است که لنیا
دهد  ینشان م زین یانمونه کی tلزمون   ینتا نیهمچن
 یهاا غلظت سارب موجاود در تماام ماارک  نیانگیم
 ریبااا مقاااد  یداریاخااتلاف معناا و  یااملب یتجااار
 داشاااته )002 bpp(حاااداک ر  یاساااتاندارد جهاااان 
 . باشدیو کمتر از استاندارد م <P3/033
 
 )bppذایی شهر کرمان (بر حسب قسمت در بیلیون های مواد غهای تجاری عرضه شده در فروشگاه: غلظت سرب در آب میوه1جدول 
 غلظت سرب کد مارک تجاری نوع آب میوه
 29/78 ± 2/91 1 سیب
 29/55 ± 9/15 8
 12/21 ± 3/52 1
 19/91 ± 2/22 99
 29/55 کمینه غلظت
 12/21 بیشینه غلظت
 89/591 ± 2/12 انحراف معیار ±میانگین 
 99/31 ± 9/12 19 پرتقال
 18/15 ± 1/78 19
 29/19 ± 3/39 12
 83/51 ± 2/19 22
 32/91 ± 9/79 52
 12/72 ± 2/91 12
 13/18 ± 3/89 82
 12/17 ± 9/21 12
 79/93 ± 2/71 13
 1/39 ± 1/19 93
 3/51 ± 9/91 23
 129/71 ± 19/81 33
 8/11 ± 9/11 53
 93/51 ± 9/53 13
 3/51 کمینه غلظت
 129/71 غلظتبیشینه 
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 )bpp ونیلیشهر کرمان ( بر حسب قسمت در ب ییمواد غذا یهاعرضه شده در فروشگاه یتجار یهاوهی: غلظت سرب در آب م1جدول 
 22/51 ± 2/51 29 هلو
 73/12 ± 3/99 39
 29/17 ± 9/81 19
 39/51 ± 9/11 59
 89/85 ± 2/52 89
 19/12 ± 3/18 79
 39/11 ± 9/72 92
 1/38 ± 1/11 32
 8/39 ± 1/19 72
 52/1 ± 3/98 13
 13/17 ± 7/92 83
 22/31 ± 2/11 13
 29/11 ± 1/11 11
 19/11 ± 9/79 91
 8/39 کمینه غلظت
 73/12 بیشینه غلظت
 79/277 ± 2/12 انحراف معیار ±میانگین 
 52/95 ± 3/99 9 نگورا
 19/89 ± 1/31 2
 12/81 ± 1/27 3
 93/71 ± 1/19 5
 12/11 ± 2/81 1
 59/9 ± 3/19 7
 93/12 ± 9/77 19
 21/95 ± 2/91 12
 37/1 ± 5/18 73
 19/89 کمینه غلظت
 37/1 بیشینه غلظت





لیتار  4تاا  3توساط باین روزانه به طور م دیهر فرد با
 ی. افرادی که در نواحی  رمسیردیمایعات استساد  نما
کنند و یا فعالیات شادید بادنی دارناد  باه زند ی می
های  مد  رفاع مایعات بیشتری نیاز دارند. یکی از را 
 ). لب8( های غیرالکلی است طش  استساد  از نوشابه
نوشاابه ها بارای بهترین جایگزین ازمیو  طبیعی یکی 
 ی اازدار رایا  از نظار بهداشاتی و ارزش غاذایی ما 
کنناد  بسایار بارای مصارف  و یمباشد. استساد  از لب
تر از میو  تاز  بود  و همچنین  مر ماناد اری راحت
باشد. باه ماوازات یلن نیز نسبت به میو  تاز  بیشتر م
و اهمیات های بهداشتی  ماومی افزایش میزان ل اهی
 باه ویا   ر یاخ انیسال یسلامت ط له حسظأیافتن مس
  میو  طبیعیمصرف سرانه انواع لب در جوامع صنعتی 
). طباق لماار 42( نیز به شدت رو باه افازایش اسات 
کنناد ان کنساانتر  و انجمان صانایع تولیاد و صاادر
 1میو  در حادود میو   در ایران مصرف سرانه لبلب
 باه کشاورهای صانعتی و  سبتلیتر در سال بود  که ن
میو  را در کشور قبرس که بیشترین مصرف سرانه لب
لیتار در اختیاار  34های جهاان باا حادود میان کشور
هاا و و یا م دیا ). اثارات مس 52( دارد  بسیار کمتر است
حادود  انساان  تاا  یسالامت  یها بر رومحصولات لن
روزاناه  ناوع  ییغذا میبه مقدار مصرف در رژ یادیز
هاا موجاود در لن  یکیولاوژ یفعاال ب  باات یو ترک و یم
محصولات باا  نیا تیسیک گرید یدارد. از سو یبستگ
 یهاا ناد یللا شیافازا   یسامّ  باتیغلظت ترک شیافزا
 نیها) و فلزات سانگ کش(به خصوص حشر  یطیمح
 ).52( است افتهیکاهش  ومیبه خصوص سرب و کادم
تاوان باه یهاا ما و یا حضور سرب در لب م لیاز دلا 
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 اشاار  نماود  دیا تول و یشا  یهای  یو و دیتول ندیفرل
 htlaeH dlroW(  یجهاان ). ساازمان بهداشات 12(
 کایو انجمن غذا و دارو لمر OHW )noitazinagrO
   ADF )noitartsinimdA gurD dna dooF(
در  یوجود  ناصار سامّ  نهیدر زم یمطالعات  ونا ون
حداک ر  دداد  و استاندار انجام یدنیو نوش ییمواد غذا
هاا و و یاسارب را در لب م تاریدر ل رم ایلایم 0/2
 اناد وضاع نماود  و یا حاصل شاد  از م  یهایدنینوش
 نیانگیا دهاد م یمطالعاه حاضار نشاان ما   ی). نتا12(
  0/11120 و یا ملب یهاا غلظت سرب در کل نموناه 
غلظات سارب  نهیشا ی  ب0/54300غلظت سرب  نهیکم
باشاد یم تری رم در لیلیم 0/98020 انهیو م 0/89421
 زانیاااز م دار و کمتااریاخااتلاف معناا یدارا هکاا
 است.  یجهان یاستانداردها
)  52( و همکاران در لهساتان  oicpjerKمطالعه  در  
باه  بیغلظت سرب در لب پرتقال و لب سا  نیانگیم
دسات ه با  تار ی ارم در ل یلیم 0/911و  0/521 بیترت
)  42( و همکاااران در غنااا  irofO لمااد. در مطالعااه 
و حاداک ر  1/95 و یا مغلظات سارب در لب  نیانگیم
دسات لماد. ه با تاری ارم در لیلایم 1/51غلظات لن 
در  deislledbAو  namhaRدر مطالعااه  نیچنااهم
و  بیلب سا  یهاا کادام از نموناه چی)  در ها 82( یبیل
در  racAپرتقاال  سارب مشااهد  نشاد. در مطالعاه 
 0/42غلظت سارب در لب هلاو  نینگای)  م12( هیترک
دست لماد. ه ب تری رم در لیلیم 0/11و در لب پرتقال 
 هیااجریو همکاااران در ن udnijuwkuhCدر مطالعااه 
غلظات سارب در لب پرتقاال و لب  نیانگیا)  م92(
 تار ی ارم در ل یلیم 1/39و  1/21برابر  بیبه ترت بیس
دهاد یمطالعاات نشاان ما  نیا ا یدست لمد. بررسه ب
 رضااه شااد  در  یهااا ویااساارب در لب مغلظاات 
 یبالاتر از اساتانداردها  اریبس هیجریغنا و ن یکشورها
 یبی رضه شد  در کشور ل یهاو یبود  و لب م یجهان
برخاوردار  رانیا نسابت باه ا  یتار مطلوب تیاز وضع
 بی وناا ون  لب سا  یهاو یلب م انیباشند. در میم
باه سارب  یجهات للاود  و ینوع لب م نیمستعدتر
لرسنات باه طاور -سرب یهالفت کش رایز  باشدیم
). 11( شوندیاستساد  م بیلفات س هیبر  ل یا سترد 
لب  یهاا غلظت سرب در نموناه  نیانگیخوشبختانه م
کمت ار از  اریب اود  و بسا 0/110شاهر کرماان  بیسا
 باشد. یم یجهان یاستانداردها
تاوان باه  ادم یمطالعه حاضر ما  یهاتیمحدود از  
 رضاه و مصارف  و یا ممصارف لب  قیار دقوجود لم
ناوع نموناه  نیشد  در شهر کرمان اشار  نمود. همچن
مطالعاه در دساترس ب اود. اماا هماه  نیادر ا یریا 
 رضه شد  در شهر کرمان لحاا   و یلب م یهامارک
 شد  بودند.
  
 یریگجهینت
شاهر  و یا لب م یهاا نموناه  یسرب در تماام  غلظت
شااد  توسااط  هیکرمااان از حااد اسااتاندارد توصاا 
باشاد. اماا نظار باه یتار ما نییپاا  یجهان یهاسازمان
 یو اثرات مضر بهداشت یدنینوع نوش نیا ادیمصرف ز
سرب به خصاوص در کودکاان و زناان  بهتار اسات 
شاهر کرماان و  و یا لب م یهاا سرب در نموناه  شیپا
 انجام شود. یاکشور به صورت دور  اطنق ریسا
 
 یو قدردان تشکر
 قاتیدر مرکز تحق یقاتیلب طرح تحقمطالعه در قا نیا
کرماان و باا  یدانشاگا   لاوم پزشاک  طیبهداشت مح
 نیاا یلورو فان قااتیمعاونات تحق یماال تیاحما
زهار   یاز همکاار  نیدانشگا  انجام شد  است. محقق
 یقدردان طیبهداشت مح یپور کارشناس مهندسیمهد
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Determination of Lead Concentration in High-consumed Commercial 
Fruit juices Marketed in Kerman city  
 





Background: Due to the adverse effects of lead on human health, especially children, and 
high consumption of fruit juice in our population, this study was done to determine Lead 
concentration in the high-consumed commercial fruit juices marketed in Kerman (southeast of 
Iran).  
 
Methods: In a field study on fruit juices marketed in Kerman city, high-consumed fruit juices 
were determined. Three samples of each available brand for the selected high-consumed fruit 
juices were selected for analysis (a total of 123 samples). Wet acid digestion method with 
nitric acid and hydrogen peroxide were used for digestion of the samples. Lead concentration 
in digested samples was measured by atomic absorption spectrophotometry. 
 
Results: Minimum and maximum lead concentrations were respectively  0.01417 and 0.0834 
in grape juice, 0.0125 and 0.0269 in apple juice, 0.0071 and 0.0382 in peach juice and 0.0345 
and 0.124 mg/L in orange juice. The highest lead concentration was found in orange juice 
samples.  
 
Conclusions: Lead concentration in all samples of fruit juices marketed in Kerman was lower 
than the recommended standard by World Health Organization (WHO) and the US Food and 
Drug Administration (FDA). 
 
Keywords: Lead, Commercial fruit juices, Food, Kerman city 
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